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Resumen 
Este proyecto busca viabilizar la posibilidad de resiembra con diferentes destinos (principalmente 
forestal y ganadero) de espacios del territorio que abarca la parroquia San José de las Petacas de la 
localidad de San José del Boquerón en el departamento Copo en el norte de Santiago del Estero 
que han sido desforestados para su uso como cercos y otros destinos y que, por la fragilidad del 
suelo y su uso intensivo, se han degradado y han perdido capacidad productiva para el cultivo de 
maíz, hortalizas o pasturas. Los resultados esperados desde la comunidad de la UCC es que los 
alumnos aprendan estos procesos respecto de las plantas autóctonas y también aprendan a 
vincularse y trasmitir conocimientos a campesinos, comprendiendo la realidad y los recursos con los 
que ellos cuentan. Desde la comunidad de boquerón que ellos revaloricen el recurso natural y 
aprendan a cultivar árboles autóctonos. 
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